




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Sekolah Pascasarjana 
: Pendidikan Bahasa Indonesia 




Jadwal Kuliah R.SB305 Sabtu 15:30-18:00 














KET. KELAS DOSEN 
1 Sabtu 
21 Mar 2020 







28 Mar 2020 






4 Apr 2020 






11 Apr 2020 






18 Apr 2020 
Konstruksi alat pengukuran hasil belajar bentuk objektif 





25 Apr 2020 
Konstruksi alat pengukuran hasil belajar kompetensi 






2 Mei 2020 
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: Sekolah Pascasarjana 
: Pendidikan Bahasa Indonesia 




Jadwal Kuliah R.SB305 Sabtu 15:30-18:00 














KET. KELAS DOSEN 
9 Sabtu 
6 Jun 2020 
Model penilaian pengajaran bahasa : Pendekatan Komunikatif 
dalam pembelajaran 






13 Jun 2020 







20 Jun 2020 





27 Jun 2020 





4 Jul 2020 





11 Jul 2020 





18 Jul 2020 













1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua  kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
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1 1809057070 AYU ATIKA AMBAR SARI 
√ √ √ √ √ - √ √ √ - √ - √ √ √ √ 
2 1809057073 DELIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3 1909057001 ADE IRMA SURYANI √ √ √ - √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 
4 1909057002 AHMAD JUREMI √ √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 
5 1909057003 DEWI RUKMINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
6 1909057004 DLUHA TRI HUDA √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
7 1909057005 EKA FATIMAH ADE PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
8 1909057006 ERNI JUNINGSIH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
9 1909057008 FAUZI AFRIANSYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
10 1909057009 GITA ROSI WULANDARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
11 1909057010 GUSTIAN MUNAF √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12 1909057012 KHUFAIFATUL FIKRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
13 1909057013 LIA FADLILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 1909057014 LISA FAUZIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 1909057017 NURIJAH √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 1909057018 RAHAYU AFISTA HARDIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
17 1909057019 RAHMA MELIA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
18 1909057020 RANGGA YUDHA √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
19 1909057021 RAUDHATUL JANNAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
20 1909057022 RIMA ARIS PRASTIWI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
21 1909057023 SAHHILA ZULFA ARIFAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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22 1909057024 SINTA NURLIA √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ 
23 1909057025 SRI WAHYU NENGSIH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
24 1909057026 TRI AMALIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 25 24 23 24 23 25 24 25 23 24 25 24 25 25 25 25 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1809057070 AYU ATIKA AMBAR SARI
 2 1809057073 DELIANTI
 3 1909057001 ADE IRMA SURYANI  70 70  65 100 B 71.00
 4 1909057002 AHMAD JUREMI  72 74  71 100 B 74.80
 5 1909057003 DEWI RUKMINI  88 73  73 100 A 80.20
 6 1909057004 DLUHA TRI HUDA  78 80  85 100 A 83.40
 7 1909057005 EKA FATIMAH ADE PUTRI  92 83  83 100 A 87.40
 8 1909057006 ERNI JUNINGSIH  74 77  75 100 B 77.60
 9 1909057008 FAUZI AFRIANSYAH  94 96  95 100 A 95.40
 10 1909057009 GITA ROSI WULANDARI  82 75  98 100 A 88.80
 11 1909057010 GUSTIAN MUNAF  72 74  73 100 B 75.60
 12 1909057012 KHUFAIFATUL FIKRI  80 70  69 100 B 75.60
 13 1909057013 LIA FADLILAH  72 69  63 100 B 70.60
 14 1909057014 LISA FAUZIYAH  84 82  83 100 A 84.80
 15 1909057017 NURIJAH  86 85  83 100 A 86.00
 16 1909057018 RAHAYU AFISTA HARDIANTI  72 68  77 100 B 76.00
 17 1909057019 RAHMA MELIA PUTRI  90 90  85 100 A 89.00
 18 1909057020 RANGGA YUDHA  90 83  96 100 A 92.00
 19 1909057021 RAUDHATUL JANNAH  94 93  95 100 A 94.80
 20 1909057022 RIMA ARIS PRASTIWI  84 79  79 100 A 82.60
 21 1909057023 SAHHILA ZULFA ARIFAH  88 78  70 100 A 80.00
 22 1909057024 SINTA NURLIA  74 78  77 100 B 78.60
 23 1909057025 SRI WAHYU NENGSIH  80 85  91 100 A 87.40
 24 1909057026 TRI AMALIA  72 86  67 100 B 75.60
 25 1909057027 UFA LUGINA BILILMI  78 80  69 100 B 77.00
IMAM SAFII, Dr.,M.Pd
Ttd
